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2 'ARCÓA &USTER *! "UENDÓA ) 2ODRÓGUEZ 6 %STÏVEZ 3 #ÈNOVAS / 'IL & (ORNERO * -ARTÓNEZ ,EØN
3ERVICIO DE #IRUGÓA #ARDÓACA (OSPITAL 'ENERAL 5NIVERSITARIO 6ALENCIA
/BJETIVO ,A MANIPULACIØN AØRTICA DEBE SER EVITADA EN LA 
DERIVACIØN  CORONARIA  DE  PACIENTES  CON  ATEROMATOSIS  AØRTICA 
GRAVE ,A CIRUGÓA SIN #%# Y LOS INJERTOS COMPUESTOS DISPO
SICIØN  TIPO  4ECTOR	  SON  DE  GRAN  VALOR  EN  ESTA  SITUACIØN  DE 
RIESGO 0RESENTAMOS EL VÓDEO DE DOS PROCEDIMIENTOS BASADOS 
EN LA PROLONGACIØN DE LA MAMARIA DERECHA 2)-!	
-ATERIAL Y MÏTODOS 6ARØN DE  Y  A×OS CON ENFERME
DAD  CORONARIA  DE  TRES  VASOS  Y  GRAVE  AFECTACIØN  DE  LA  AORTA 
TORÈCICA 6ASCULOPATÓA CAROTÓDEA Y DE MIEMBROS INFERIORES
2ESULTADOS $ISECCIØN DE LA RADIAL IZQUIERDA Y AMBAS MA
MARIAS ESQUELETIZADAS %N UN PACIENTE PROLONGACIØN TERMINO
TERMINAL  DE 2)-!  CON  RADIAL  %N  EL  OTRO  2)-!  LIBRE  EN 4 
SOBRE ,)-! PARA REVASCULARIZAR EL ÈRBOL CORONARIO IZQUIERDO 
4ECTOR	 Y PROLONGACIØN DEL MU×ØN PROXIMAL DE 2)-! IN SITU 
CON RADIAL PARA  LA CORONARIA DERECHA &IGS	 3EIS Y OCHO PA
CIENTES INTERVENIDOS CON LAS TÏCNICAS RESPECTIVAS A×OS 
	 CON SEGUIMIENTO CLÓNICO Y ANGIO4# 
#ONCLUSIONES !MBAS TÏCNICAS SE HAN MOSTRADO SEGURAS Y 
PODRÓAN SER CONSIDERADAS EN PACIENTES SELECCIONADOS PARA EVI
TAR LA MANIPULACIØN AØRTICA
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) 2ODRÓGUEZ & (ORNERO / 'IL 2 'ARCÓA 3 #ÈNOVAS * -ARTÓNEZ * "UENDÓA 6 %STÏVEZ
3ERVICIO DE #IRUGÓA #ARDÓACA (OSPITAL 'ENERAL 5NIVERSITARIO 6ALENCIA
,A INTERVENCIØN -AZE CIRUGÓA DE LA &!	 SE PUEDE REPRO
DUCIR CON CRIOABLACIØN  INTRAOPERATORIA !CTUALMENTE  LOS NUE
VOS CRIODOS SON EFICACES PERO DE COSTE SUPERIOR A LA TECNOLOGÓA 
CLÈSICA DEL FRÓO
0RESENTAMOS EN VÓDEO EL -AZE MEDIANTE CRIO EMPLEANDO 
ESTA TECNOLOGÓA CLÈSICA CON LA QUE DE FORMA SIMPLE Y ECONØ
MICA SE PUEDE TRATAR LA &! CON IGUAL EFECTIVIDAD
-ÏTODO %N    PACIENTES  LA  &!  CRØNICA    A×OS  DE  ANTI
GàEDAD  REINTERVENCIONES TAMA×O MEDIO AURÓCULA IZQUIERDA 
 MM	 FUE ABLACIONADA CON CRIOABLACIØN ENDOCÈRDICA APLICA
DA CON CRIODOS DE EMPLEO NO HABITUALES EN CIRUGÓA CARDÓACA 
#RIODOS CØNICOS DE  CM DE RADIO BASAL PARA  LA ABLACIØN DEL 
OSTIUM  COMÞN  DE  LAS  VENAS  PULMONARES  CRIODO  DE  MESETA 
 CM DIÈMETRO PARA EL  ANILLO MITRAL Y  CRIODOS  RECTOS DE 
  X    CM  PARA  LAS  LÓNEAS  DE  ABLACIØN  %L  EQUIPO  DE  CRIO 
%2"%¤ #29/ #! PROTØXIDO DE NITRØGENO	 0ROTOCOLO DE CRIO
ABLACIØN n # DURANTE  MIN (ABITUALMENTE CON  APLICA
CIONES EN AURÓCULA  IZQUIERDA SE REALIZA EL PATRØN DE  LESIONES 
PUDIÏNDOSE SIMULTANEAR CON EL RESTO DE CIRUGÓA 4IEMPO MEDIO 
DE APLICACIØN  MIN
2ESULTADOS 2ECUPERACIØN DEL RITMO SINUSAL DEL  SIN COM
PLICACIONES POR LA CRIOABLACIØN .ULA MORTALIDAD HOSPITALARIA
#ONCLUSIONES ,A CRIOABLACIØN INTRAOPERATORIA CLÈSICA OB
TIENE RESULTADOS SIMILARES A LOS ALCANZADOS CON OTROS SISTEMAS 
DE ABLACIØN INTRAOPERATORIA AUNQUE POR UTILIZAR MATERIAL REES
TERILIZABLE ES MÈS ECONØMICA
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
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0 ,IMA ,& ,ØPEZ !LMODØVAR ! #A×AS -* 4ORRES * !LCALÈ - «LVAREZ - #ALLEJA
3ERVICIOS DE #IRUGÓA #ARDÓACA !NESTESIOLOGÓA Y #ARDIOLOGÓA #OMPLEJO (OSPITALARIO DE 4OLEDO
/BJETIVO 0RESENTAR LOS HALLAZGOS ANATØMICOS Y LA CIRUGÓA 
REALIZADA EN UN CASO DE RARA ANOMALÓA CONGÏNITA EL COR TRIA
TRIATUM
-ATERIAL Y MÏTODOS 6ARØN  A×OS ESTUDIADO POR SÓNCO
PE  SIENDO DIAGNOSTICADO DE COR  TRIATRIATUM $ESDE  SU  DIAG
NØSTICO HA PRESENTADO NUMEROSOS PRESÓNCOPES 3E ENCUENTRA 
EN &! CRØNICA Y ANTICOAGULADO DESDE HACE  A×OS 3E MUES
TRA EL ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÈCICO %44	 DONDE OBSERVAMOS 
CØMO LA AURÓCULA IZQUIERDA !)	 DE  MM DE DIÈMETRO ESTÈ 
TABICADA PRESENTANDO DOS CÈMARAS UNA SUPERIOR MÈS PEQUE
×A EN  LA QUE DRENAN AL MENOS  TRES VENAS PULMONARES Y OTRA 
INFERIOR MÈS GRANDE EN CONTACTO CON LA VÈLVULA MITRAL %N LA 
COMUNICACIØN ENTRE AMBAS CÈMARAS HAY ACELERACIØN DEL FLUJO 
CON GRADIENTE MÈXIMO DE  MM (G 3E MUESTRA EL ECOCARDIO
GRAMA TRANSESOFÈGICO %4%	 EN EL QUE VEMOS UNA MEMBRANA 
QUE  CRUZA DESDE  EL  SEPTO  INTERAURICULAR  A  LA  ZONA  ENTRE VENA 
PULMONAR SUPERIOR IZQUIERDA Y OREJUELA IZQUIERDA $ICHA MEM
BRANA PRESENTA CALCIFICACIONES FOCALES
6EMOS  LA  INTERVENCIØN  QUIRÞRGICA  EN  LA  QUE  UNA  CÈMARA 
ENDOSCØPICA SE METE DENTRO DE LA AURÓCULA IZQUIERDA Y RECORRE 
EL  CAMINO  ENTRE  AMBAS  CÈMARAS  PASANDO  HACIA  LA  VÈLVULA 
MITRAL QUE ACABA VISUALIZÈNDOSE 3E VE CØMO LAS CUATRO VENAS 
PULMONARES DESEMBOCAN EN LA CÈMARA SUPERIOR &INALMENTE SE 
MUESTRA  LA  INTERVENCIØN  QUIRÞRGICA  PROPIAMENTE  DICHA  EN  LA 
QUE SE APRECIA LA RESECCIØN DE LA MEMBRANA CON BISTURÓ ELÏC
TRICO Y TIJERAS
2ESULTADOS 3E MUESTRAN  LOS %44 Y %4% POSTOPERATORIOS 
DONDE  SE  OBSERVA  EL  VESTIGIO  DE  LA  ZONA  DE  INSERCIØN  DE  LA 
MEMBRANA CON LA RESOLUCIØN DEL OBSTÈCULO AL FLUJO Y LA DES
APARICIØN DEL GRADIENTE
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!  *IMÏNEZ  2AMOS  *,  (ERNÈNDEZ  2IESCO  #  /TERO  (UERTAS  ,  3ÈENZ  #ASCO  2  DE  -IGUEL  'ØMEZ  -  2UBIO !LONSO 
* «LVAREZ -ORALES
(OSPITAL #ENTRAL DE LA $EFENSA 'ØMEZ 5LLA -ADRID
)NTRODUCCIØN ,AS COMPLICACIONES DE AORTA ASCENDENTE TRAS 
CIRUGÓA CARDÓACA PRESENTAN IMPORTANTES DIFICULTADES TÏCNICAS Y 
SEVERA MORBIMORTALIDAD %STO  SE  AGRAVA  AÞN MÈS  EN  REINTER
VENCIONES  REITERADAS  3E  DESCRIBE  UN  CASO  TRATADO  POR  VÓA 
ENDOLUMINAL
$ESCRIPCIØN  DEL  CASO 5N VARØN DE    A×OS  CON  ANTE
CEDENTES  DE  20!  FUE  OPERADO  EN  JUNIO  DE    IMPLAN
TÈNDOSE  PRØTESIS  MECÈNICA  AØRTICA  3T  *UDE  DE    MM  Y 
MITRAL  3T  *UDE  DE    MM  MÈS  ANULOPLASTIA  TRICUSPÓDEA 
$URANTE  EL  CIERRE  AØRTICO  SE  APRECIØ  UNA  PARED  FRIABLE 
OPTÈNDOSE POR  LA  IMPLANTACIØN DE PRØTESIS (EMASHIELD DE 
  MM  SUPRACORONARIA  %L  PACIENTE  FUE  DADO  DE  ALTA  SIN 
PROBLEMAS
%N AGOSTO DE  INGRESØ DE URGENCIA EN OTRO CENTRO POR 
DOLOR  EN  LA  ESPALDA  $IAGNOSTICADO  DE  PSEUDOANEURISMA  DE 
AORTA  ASCENDENTE  FUE  INTERVENIDO  CON HIPOTERMIA PROFUNDA Y 
PARADA CARDIOCIRCULATORIA REALIZÈNDOSE SUTURA DIRECTA DEL PUN
TO DE SANGRADO
%N NOVIEMBRE DE  PRESENTØ SANGRADO SUBXIFOIDEO CON 
ANEMIA  GRAVE  3E  PRACTICØ  #4  Y  ANGIOGRAFÓA  QUE MOSTRABAN 
GRAN HEMATOMA MEDIASTÓNICO CON FÓSTULA EN SUTURA DISTAL DE LA 
PRØTESIS SUPRACORONARIA 
$ESCRIPCIØN  TÏCNICA "AJO ANESTESIA GENERAL Y POR ARTERIA 
SUBCLAVIA IZQUIERDA SE IMPLANTØ EN AORTA ASCENDENTE ENDOPRØ
TESIS 4ALENT DE  MM §  MM DE LARGO COMPROBÈNDOSE LA 
EXCLUSIØN COMPLETA DEL PUNTO DE SANGRADO 
3E DESCRIBEN LOS DETALLES  TÏCNICOS QUIRÞRGICOS Y ANESTÏSI
COS QUE PRESENTA ESTE TIPO DE ACTUACIØN QUIRÞRGICA DEBIDO A LA 
AUSENCIA  EN  EL MOMENTO  ACTUAL  DE MATERIAL  ESPECÓFICO  Y  LOS 
PROBLEMAS DERIVADOS DE LIBERAR UNA ENDOPRØTESIS TAN PRØXIMA 
A LA VÈLVULA AØRTICA EN UN CORAZØN LATIENDO AGRAVADOS EN ESTE 
CASO POR LA PRESENCIA DE UNA PRØTESIS VALVULAR MECÈNICA 

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! &ORTEZA * #ENTENO % 2UIZ *! "LÈZQUEZ # -ARTÓN * DE $IEGO -* ,ØPEZ % 0ÏREZ * #ORTINA ** 2UFILANCHAS
(OSPITAL  DE /CTUBRE -ADRID
/BJETIVO 0RESENTAR UNA TÏCNICA DE PRESERVACIØN DE LA VÈL
VULA AØRTICA CON RECONSTRUCCIØN DE LOS SENOS DE 6ALSALVA ME
DIANTE  LA  UTILIZACIØN  DE  DOS  INJERTOS  DE  DACRØN  DE  DIFERENTES 
DIÈMETROS
-ATERIAL  Y MÏTODOS 6ARØN  DE    A×OS  CON  SÓNDROME  DE 
-ARFAN %L ECOCARDIOGRAMA MOSTRABA ANULECTASIA AØRTICA CON 
DILATACIØN  DE  LOS  SENOS  DE  6ALSALVA  DE    MM  ,A  VÈLVULA 
AØRTICA ERA TRICÞSPIDE CON UNA INSUFICIENCIA CENTRAL DE GRADO ) 
3E CONSERVØ LA VÈLVULA AØRTICA CON UN REMANENTE DE  MM DE 
PARED DE AORTA 3E PASARON  PUNTOS EN 5 POR DEBAJO DE  LOS 
VELOS  AØRTICOS  3E  UTILIZØ  UN  CONDUCTO  DE  DACRØN  DE   MM 
QUE SE REDUJO A  MM EN LA PORCIØN DEL ANILLO AØRTICO 4RAS 
REIMPLANTAR  LA VÈLVULA EN EL  TUBO Y ANASTOMOSAR  LOS BOTONES 
CORONARIOS SE REALIZØ LA ANASTOMOSIS DISTAL UTILIZANDO OTRO CON
DUCTO DE DACRØN DE  MM PARA CREAR LA UNIØN SINOTUBULAR
2ESULTADOS ,OS  TIEMPOS DE #%# Y DE  CLAMPAJE  FUERON 
DE  Y  MIN %L ECOCARDIOGRAMA INTRAOPERATORIO MOSTRØ 
UNA VÈLVULA AØRTICA SIN INSUFICIENCIA AØRTICA CON UNA MORFO
LOGÓA DE LA RAÓZ DE AORTA SIMILAR A LA DE UNA AORTA NORMAL .O 
HUBO COMPLICACIONES SIENDO LA ESTANCIA HOSPITALARIA DE  DÓAS 
%L ECOCARDIOGRAMA AL ALTA MOSTRØ UNA VÈLVULA AØRTICA COMPE
TENTE Y SIN GRADIENTE
#ONCLUSIONES ,A MODIFICACIØN DE 3TANFORD DE LA  TÏCNICA 
DE $AVID PERMITE CREAR LOS SENOS DE 6ALSALVA DE FORMA SENCI
LLA  Y  EFICAZ !DEMÈS  AL  TENER  UN DIÈMETRO MAYOR  EL  INJERTO 
FACILITA EL REIMPLANTE DE LA VÈLVULA AØRTICA
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'ØMEZ 6IDAL $AROCA -ARTÓNEZ *IMÏNEZ -ORENO
(OSPITAL 5NIVERSITARIO 0UERTA DE -AR #ÈDIZ
/BJETIVO ,A REPARACIØN MITRAL ES LA TÏCNICA DE ELECCIØN ANTE 
UNA INSUFICIENCIA MITRAL DEGENERATIVA %N GENERAL TODAS LAS TÏC
NICAS VAN DIRIGIDAS A RESTAURAR LA ANATOMÓA Y FUNCIONALIDAD VAL
VULAR ,OS CASOS MUY COMPLEJOS CON GRAN REDUNDANCIA DE VELOS 
CALCIFICACIONES ANULARES Y  RETRACCIONES VALVULARES EXIGEN REPA
RACIONES COMPLEJAS LABORIOSAS Y NO EXENTAS DE RIESGO PARA CON
SERVAR LA MORFOLOGÓA SIGUIENDO LOS CÈNONES DEL $R #ARPENTIER
.UESTRO OBJETIVO ES PRESENTAR  LA  REPARACIØN MITRAL CON  LA 
TÏCNICA DE !LFIERI COMO ALTERNATIVA SENCILLA Y EFICAZ ANTE  RE
PARACIONES MÈS COMPLEJAS Y LABORIOSAS
-ATERIAL  Y  MÏTODOS  0RESENTAMOS    CASOS  DE  )-  GRAVE 
REPARADOS CON TÏCNICA DE !LFIERI CASO  )- POR RETRACCIØN DEL 
VELO  POSTERIOR  SECUNDARIA  A  FIBROSIS  Y  CALCIFICACIØN  DE  0 
#ASO    )-  GRAVE  EN  VÈLVULA  REDUNDANTE  TIPO  "ARLOW  CON 
PROLAPSO ! Y  CALCIFICACIØN DEL  ANILLO POSTERIOR Y  RETRACCIØN 
CALCIFICADA DE 0
3E PRESENTA %4% PRE Y POSTOPERTORIAS
%L VÓDEO EXPLICA DETALLADAMENTE LA TÏCNICA DE !LFIERI PARA 
REPARAR ESTAS VÈLVULAS TRUCOS Y DETALLES IMPORTANTES ASÓ COMO 
SOLUCIONES ANTE CALCIFICACIONES DE ANILLO
2ESULTADOS !MBOS PACIENTES TRAS SEGUIMIENTOS DE  Y  A×OS 
HAN EVOLUCIONADO FAVORABLEMENTE SIN NECESIDAD DE REINTERVEN
CIØN Y EN CLASE FUNCIONAL ) 
#ONCLUSIONES ,A TÏCNICA DE !LFIERI PERMITE SALVAR MUCHAS 
VÈLVULAS MITRALES QUE A PRIORI  TERMINARÓAN SIENDO REEMPLAZA
DAS O PRECISARÓAN TÏCNICAS DE REPARACIØN COMPLEJAS AL ALCANCE 
DE  POCOS  CIRUJANOS  ,A  TÏCNICA  ES  REPRODUCIBLESENCILLA  Y  SE 
MANTIENE EN EL TIEMPO 
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'ØMEZ 6IDAL $AROCA -ARTÓNEZ *IMÏNEZ -ORENO
(OSPITAL 5IVERSITARIO 0UERTA DEL -AR #ÈDIZ
/BJETIVO %L TRATAMIENTO DE LOS ANEURISMAS VENTRICULARES 
HA  CAMBIADO POCO DESDE QUE $OR DESCRIBIERA  LA  TÏCNICA DE 
ENDOVENTRICULOPLASTIA CIRCULAR CON PARCHE DE DACRØN .UESTRO 
OBJETIVO ES DESCRIBIR UNA TÏCNICA QUE PRACTICAMOS EN NUESTRO 
SERVICIO DESDE HACE  A×OS CON EXCELENTES RESULTADOS Y QUE 
ES UNA MODIFICACIØN DE LA TÏCNICA DE $OR TÏCNICA DE LA SO
LAPA ENDOCÈRDICA	 Y PRESENTAR  EL PRIMER CASO DE UTILIZACIØN 
DEL MICROONDAS COMO FUENTE DE ABLACIØN EN ANEURISMAS VEN
TRICULARES
-ATERIAL Y MÏTODOS 0ACIENTE DE  A×OS VARØN CON )!- 
HACE   A×OS  CORONARIOGRAFÓA  NORMAL .9(!  ))  QUE  INGRESA 
POR ARRITMIA VENTRICULAR MALIGNA 4RAS ESTUDIO ELECTROFISIOLØ
GICO  SE  DECIDE  CIRUGÓA  QUE  SE  PRACTICA  BAJO  #%#  PARADA 
CARDIOPLÏJICA Y CANULACIØN BICAVA
%L  VÓDEO  EXPLICA  DETALLADAMENTE  LA  TÏCNICA  DE  LA  SOLAPA 
ENDOCÈRDICA CON ANULOPLASTIA DE LA ZONA TRANCISIONAL  TRAS  LA 
ABLACIØN DE DICHA ZONA CON MICROONDAS
2ESULTADOS  %L  PACIENTE  SALE  DE  #%#  SIN  PROBLEMAS  EN 
RITMO  SINUSAL  ,A  EVOLUCIØN  FUE  FAVORABLE  INICIALMENTE  CON 
EPISODIO DE )## EL TERCER DÓA POSTOPERATORIO QUE PRECISØ REIN
TUBACIØN PERMANECIENDO  DÓAS EN 5#) TRAS LO CUAL SE RECU
PERØ FAVORABLEMENTE
%L SEGUIMIENTO CON ECOCARDIO Y VENTRICULOGRAFÓA  TAMBIÏN 
SON DESCRITOS
#ONCLUSIONES ,A REMODELACIØN DEL 6) CON  LA  TÏCNICA DE  LA 
SOLAPA ENDOCÈRDICA ASOCIADA A LA ABLACIØN CON MICROONDAS EN LOS 
ANEURISMAS  VENTRICULARES  ES  UNA  TÏCNICA  SENCILLA  QUE  NO UTILIZA 
MATERIALES PROTÏSICOS Y MANTIENE LA GEOMETRÓA VENTRICULAR
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*! "UENDÓA & 3ERRANO *- 'ØMEZ 5LLATE *! -ONTERO *- #AFFARENA
3ERVICIO DE #IRUGÓA #ARDÓACA )NFANTIL (OSPITAL )NFANTIL ,A &E 6ALENCIA
/BJETIVOS ,A TRANSPOSICIØN CORREGIDA DE GRANDES ARTERIAS 
SE PUEDE  TRATAR QUIRÞRGICAMENTE MEDIANTE UNA  CORRECCIØN  FI
SIOLØGICA  O MEDIANTE  UNA  CORRECCIØN  ANATØMICA  %N  NUESTRO 
CASO  HEMOS  OPTADO  POR  LA  CORRECCIØN  ANATØMICA  QUE  AUNQUE 
MÈS COMPLEJA TÏCNICAMENTE CONSIDERAMOS PRESENTA VENTAJAS A 
LARGO PLAZO YA QUE EVITA EL DETERIORO DEL VENTRÓCULO DERECHO
-ATERIAL Y MÏTODOS ,ACTANTE VARØN DE  MESES DE EDAD Y 
 KG DE PESO EN )## CON ESTANCAMIENTO PONDERAL $IAGNOSTI
CADO MEDIANTE ECOCARDIOGRAMA Y CATETERISMO DE ,TRANSPOSI
CIØN  CORREGIDA  DE  GRANDES  ARTERIAS  #)6  Y  ESTENOSIS  SUBPUL
MONAR  POR  TEJIDO  ACCESORIO  )NTERVENCIØN  QUIRÞRGICA  CIERRE 
#)6 CON PARCHE RESECCIØN DE TEJIDO SUBPULMONAR 3ENNING A 
NIVEL  AURICULAR  Y  CRUCE  ARTERIAL  SEGÞN  TÏCNICA  DE  *ATENE  CON 
TRANSLOCACIØN CORONARIA Y MANIOBRA DE ,ECOMTE
2ESULTADOS %L  PACIENTE  PRESENTØ UNA  EVOLUCIØN  SATISFAC
TORIA SIN COMPLICACIONES INMEDIATAS
#ONCLUSIONES  ,A  CORRECCIØN  ANATØMICA  AUN  SIENDO  UNA 
TÏCNICA QUIRÞRGICA DE MAYOR RIESGO INMEDIATO FRENTE A  LA CO
RRECCIØN FISIOLØGICA TENDRÓA JUSTIFICADA SU UTILIZACIØN EN AQUE
LLAS UNIDADES DE CIRUGÓA CARDÓACA PEDIÈTRICA CON AMPLIA EXPE
RIENCIA  EN  LA  TÏCNICA  DE  *ATENE  DADO  EL  MEJOR  PRONØSTICO  A 
LARGO PLAZO DE LA CORRECCIØN ANATØMICA EN ESTOS PACIENTES
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